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Têrguelile despre pact. 
i. 
(A) Deşi „prospectele pentru des-
baterea parlamentară a proiectelor de 
Ці despre reînoirea pactului economic 
[trese" — precum sunau informaţi-
unile, şi nu numai oficioase, din Viena 
lnjaceste de рѳ urma 2 — 3 zile,'totuşi 
nimeni nu crede îu finalisarea lor, 
că adecă desbaterile parlamentare ar 
duce şi la încheierea adeverată a 
unei noue prelungiri a pactului eco­
nomic pe 10 ani, precum s'a în­
tâmplat până acum de trei-ori de la 
dualism încoace. 
Situaţiile în Viena privitor la aceasta 
afacere ee schimba intr'adever dintr'o 
zi într'alta, ba chiar în aceeaşi de 
multe ori, ca chipurile într'un caleido­
scop precum în aceasta jucărie când 
numai o singura fărămitura se mişca 
un pic, întreg tabloul se încheagă 
altfel, tot aşa şi fasele crisei de 
dincolo, o propunere de urgenţă a 
cutărui ori cutărui grup oposiţional, 
ori alt asemenea incident mai mult 
sau mai puţin însemnat şi — precum 
spune spre p. ,,N. Fr. Presse1' : — 
iţeşte noapte s'a schimbat faţa parla­
mentului, ba putem zice a Austriei în­
tregi" ; pe când încă în preziua „Năr. 
Listy" vorbea şi discuta „în ajunul 
Celui de pe urmă parlament cisleitan". 
Şi fiind-ca în „împerăţia improba-
bilitaţilor", lucrurile aşa repede şi ne­
aşteptat se schimba „peste noapte", 
cad din un extrem într'altul, aflându-ne 
mai ales aşa departe de locul tor-
guelilor, intrigilor şi tragerilor pe 
sfoară, nu ne vom adânci în pro­
funde combinaţii apodictice, ci mai 
curênd credem a face nu lucru de 
prisos, daca ne reîmprospătăm, în 
câteva trăsături generale, fasele 
peste cari au trecut până acum târ-
guelile despre reînoirea pactului e-
conomic. 
Precum prescrie legea dualisticá, 
ambele guverne au îndeplinit în De­
cemvrie 1896 formalitatea, de şi-au 
denunţat reciproc — cu un an în­
ainte de expirare —• contractul, ce 
expira la 31 Decemvrie 1897 . Ca 
de obiceiu, guvernele începuseră, 
tacă înainte de denunţarea aceasta, 
a urma pertractări despre reînoirea 
pactului de încheiat pe o nouă periodă 
de 10 ani, adecă până la 31 Decem­
vrie 1907. 
întreg complexul chestiunilor şi 
iheerïïoT ce se ţin de contractele 
acestea economice între Austria şi 
Ungaria, este întotdeauna împărţit în 
3 mari grupuri, anume : 
1. Chestiuni comercialo-vamale ; 
2. Afacerea băncii austro-ungare 
privilegiate pentru emiterea ba­
nilor de hârtie. 
3. Cuota. 
Despre cele doue dintâiu, guvernele 
duc pertractări prealabile şi „se înţe­
leg" prealabil, fără să întrebe mai în­
ainte parlamentul cam în ce fel 
sens să se înţeleagă, fără să-i ceară 
directiva ori sfatul până unde 
pot merge reciproc cu concesiunile . 
Pe când în privinţa cuotei, precum 
eate îndeobşte cunoscut, procedura 
este următoarea : se aleg deputaţiuni 
din sinul ambelor parlamente (câte 
Ю din camere şi câte 5 din casele 
de sus), care ele între ele mai întâiu 
se tôrguesc, de regulă îu scris, prin 
aşa zise nunţii şi renunţa, dar' prin 
excepţie şi cu viu graiu ; şi dacă pot, 
stabilesc prin comună înţelegere cuota, 
pe care o ratifică corpurile legiuitoare. 
Dacă deputaţiunile de cuotă nu ajung 
a se înţelege, se pun la pertractări 
guvernele, al căror résultat, bine în­
ţeles, încă e supus votului parlamen­
telor; ear' dacă nici guvernele nu isbu-
teac a stabili cuota, hotăreşte Co­
roana asupra acesteia. Până acuma 
caşul din urmă nu s'a întâmplat încă 
nici odată, dar' şi cel dintâiu cas, 
înţelegerea între deputaţiuni numai 
o singură dată, pentru perioada a 
doua, anume de la 1 8 7 7 — 8 7 , ambele 
caşuri explicabile prin psihologia po­
litică următoare. Deputaţiunile îşi 
menţin la pertractări punctele lor de 
vedere şi ţinuta, nevroind să apară 
nici una mai slabă, mai puţin iscu­
sită şi cuminte de cât ceealaltă, în 
faţa parlamentului sèu respectiv; pe 
când earăşi guvernele, în primul rend 
şefii lor, ori-cât de intransigenţi ar a-
pêra drepturile respectivei „jumetăţi 
a monarchiei'-, uu voesc să recurgă 
la hotărîrea domnitorului, ştiind că 
îndeplinirea acestei prerogative, fie 
şi stabilită prin legea dualistică, Ii 
este Lui foarte neplăcută, tot din 
causa a nu fi bănuit ca părtini­
tor pentru una din jumetăţi şi 
a-şi înstrëina, poate, într'o mesura 
oare-care, „iubirea şi alipirea ne­
mărginită" a ei. Pentru a nu aduce 
pe domnitor în această posiţie Lui 
neplăcută, şefii guvernelor respective, 
cum dreg şi învârtesc lucrurile, totuşi 
nici unul pană acum nu s'a purtat 
privitor la cuotă astfel, în cât din 
causa lui ar fi fost trebuit să se 
adreseze la Monarch, prin ceea-ce 
şi-ar fi stricat bunele graţii ale acestuia, 
în cât M. Sa să se fi fost vëzut ne­
voit a recurge la vrednicia, înţelep­
ciunea şi iscusinţa altui bărbat de 
stat, mai flexibil faţă cu „recerinţele 
situaţiei". 
Deputaţiunile pentru stabilirea cuo­
tei, alese de cătră cele doue parla­
mente încă în 1896 , preschimbară în­
tre ele încă în acelaşi an câte doue 
nunţii şi renunţii ; apoi în anul 1897 
câte o hârtie d'acestea; în sfîrşit avu-
seră şi mai multe conveniri perso­
nale, dar' toate fără nici un résultat. 
In urma închiderii parlamentului în 
luna Noemvrie w. tr. din causa obstruc­
ţiei, a trebuit să fie aleasă, la înce­
putul anului curent o nouă deputaţiune 
de cuotă; şi acestea preschimbară 
nunţii şi renunţii, dar' nu s'au ales cu 
nimica. Inchizôndu-se prin contele 
Thun, din causa obstrucţiei şi sesiu­
nea a XlV-a a reichsrathului, în­
cetase mandatul deputaţiunilor de 
cuotă atât dincolo, cât şi dincoace ; d'a-
ceea trebueau realese earăşi noue de­
putaţiuni (seria 3-a), ceea-ce, precum 
am vestit, s'a şi întêinplat dincolo, în 
şedinţa de la 20 Septemvrie ; urmând 
a se alege şi în parlamentul maghiar. 
Paralel cu pertractările deputaţi­
unilor de cuotă, urmau, din capul 
lucrului, şi têrguelile între cele doué 
guverne, asupra celoralalte doue 
grupe de chestiuni privitoare la pact : 
contract comercialo-vamal şi afacerea 
Băncii ; mai întêiu între Bdnffy-Ba-
deni, ear' mai târziu între Bdnffy-Thun. 
Este cunoscut în deobşte, că Bânffy 
şi Badeni se înţeleseră prealabil pri­
vitor la chestiunile cuprinse în cele 
doue grupări, ba le dăduseră chiar 
forma proiectelor de legi, cari au şi 
fost aşternute în ambele parlamente 
la 20 Aprilie a. c , proiecte de legi 
pe cari le-a moştenit şi contele Thun, 
însuşindu-şi-le „prealabil" şi sub re­
servatio mentalis politică, nepu-
tèndu-se altfel în urma poruncilor ce 
le-au primit de la Ischl amêndoi: 
Lupul şi Vulpea. 
Situaţia dincolo. într'o corespondenţă 
din Viena a lui „P Lloyd' (foaia de seară 
le la 30 Sepi.) cu data de 29 Sept. se 
scrie Intre altele : 
„Aşa dar', dacă desba'erile vor decurge 
în ordine şi cuminte, când reînoirea pactu­
lui se va face pe cale parlamentară, în-
voelile acelea (între Bânffy şi Badeni Thun) 
adecă. R. „Tr. P \ ) de sine vor cădea 
baltă; ele ipso facto vor deveni nule; ni­
meni n'are interes la ele; ele au fost numai 
virtuale, ear nu faptice'. 
Ear' într'o telegramă din Viena de la 
1 Octomvrie : 
„Presa oposiţională germană îmbărbă­
tează partidele oposiţionale a urma pe 
calea apucată şi a nu împedeca desbate-
lerile despre proiectele de legi asupra 
pactului prin nici un fel de obstrucţie, de 
oarece ziua de ieri a arëtat doue lucruri, 
anume : că guvernul este pregătit pentru 
toate caşurile, numai nu pentru caşul, că 
desbaterile vor decurge fără pedici; şi a-
îipoi, că guvernul nare majoritate în care 
s'ar putè bizut*. 
Duminecă, 2 c , Thun a avut o con­
vorbire de doue ore cu Iavorshi, presiden­
tul clubului polonez şi al comisiunei par-
iamentare comune a partidelor majorităţii. 
I i urma acestei convorbiri se vesteşte, că 
mare parte a deputaţilor poloni se înstrăi 
:2ează de contele Thun; Cehii, că nu voese 
3ă voteze pactul; ear' bar. Dipatdi, şeful 
poporal catolic, a declarat, că proiectele 
despre pact trebue schimbate în mod esen­
ţial. 
Se vorbeşte mult de Duminecă despre 
căderea încă în sëptëmâna aceasta, a con­
telui Thun, al cărui urmaş ar fi bar. Chiu-
metzlcy. 
M. Sa Monarchul s'a întors pe neaşteptate 
Duminecă seara din Wallsee, unde numai 
de 2 zile petrecea la fiica Sa, archiducesa 
Valeria şi ginerele Faancisc Salvator. 
Oficioasele tăgăduesc, că reîntoarceria 
M. Sale ar sta îu legătură cu „crisa". 
înaintarea .iudaismului. 
( e m ) Interesante lucruri s'au scos la 
iveală cu prilejul discuţiunii asupra 
budgetului cultelor. 
S'a cerut înteţirea maghiarisărei Ne-
maghiarilor şi toţi membrii comisiunei 
financiare s'au gràbit a recunoaşte, 
că realisarea unei astfel de cereri e 
chestiune de vieaţă pentru naţiunea 
maghiară. In consecinţă, s'au şi în­
tins la lada cu banii, pe cari de pe 
a noastră spinare i-au scos, cu ame­
ninţări şi cu executări şi au votat 
sume enorme, numai şi numai, ca să 
se ajungă la creangă verde, să ne des-
naţionaliseze. 
Şi că pentru desnaţionalisarea 
noastră şi pentru delăturarea noastră 
de pe toate terenele vieţii publice se 
lucră din rësputeiï şi cu mii de pla­
nuri şi mijloace, ni-o d< • •lese în­
destul datele statistice ah. universi­
tăţii din Budapesta, date, cari au fost 
publicate chiar din prilejul discuţiunii 
asupra budgetului cultelor. 
Nu va fi fără de folos, dacă în mai 
de-aproape băgare de seamă vom lua 
aceste date. 
La univ. din Budapesta anul trecut 
s'au înscris 4 9 2 3 , aproape 5 0 0 0 de 
ascultători. 70 % din aceştia au as­
cultat studiile juridice. Că ce a în­
demnat pe cei mai mulţi, ca să se 
înscrie Ia drepturi, ne putem foarte 
uşor esplica, mai ak-, că vom avè 
în socotinţă, că tos' • •••ficiile, toate 
posturile se dau p giaţilor Ma­
ghiari şi Jidani, cari :iunt trimişi şi 
impuşi naţionalităţilor ;к. maghiare, pen­
tru-ca să le împartă actstora drep­
tatea sau nedreptatea — după me­
sura de bună sau rea voinţă ce o 
au faţă de Nemaghiari. 
Pentru-ca să se vadă, că cine va 
avè să ocupe posturile şi oficiile din 
ţară, încă în timpul cel mai apropiat, 
n i -o spune statistica universităţii, 
care se fereşte de numirea de Ro­
mâni, Sêrbi etc., ca de alte alea. Ea 
ne spune, că pânâ-ce greco-orientalii 
şi greco-catolicii universitari d'abia 
ajung cei dintâiu 3-57 %, cei din urmă 
2-72°/o, până atunci numërul Israeli-
ţilor înscrişi la universitate face toc­
mai 30-32 °/o. Adecà o mână de Ji­
dani dispune de o tinerime universi­
tară mai mare ca noi Românii, cari 
suntem cel mai numeros popor după 
cel al Maghiarilor. 
La facultatea de drept au fost 
29-4A°/o Jidani, ear' greco-orientali 
3-So°/o şi greco-catolici 2-39°/o. Şi 
n'avem să trecem cu tăcerea peste 
faptul, că în cele 3 - 8 5 percente sunt 
socotiţi şi Serbii, ear' în cele 2 . 3 9 % 
ale greco-catolicilor sunt socotiţi şi 
Rutenii. 
Dar' mai bătător la ochi numë­
rul cel mare al jidanilor do la facul­
tatea dt medicină. Acolo o 0 ' 6 3 % 
sunt jidani, dar' gr.-orientalii fac nu­
mai 4-06 percente şi gr.-catolicii Г 9 6 
percente. 
La facultatea de filosofie 17 ' 03 
percente sunt jidani, dar' gr.-orient. 
numai 2 '14 pere. şi gr.-cat. 2.14 
percente. 
De patru-ori e mai mare rumenii 
ascultătorilor jidani de la facultatea 
filosofică, decât cum după raportul 
numeric al seminţiei ar trebui să 
fie, ear' la facultate, de medicină 
am ajuns azi acolo, jidanii for­
mează majoritatea absoluta. 
Ce va să însemne aceasta? Nimic 
alta, decât că Jidanii lucra sistema­
tic, ca după-ce ne-au strivit de pe 
îërômul comercial, să ne strivească 
sa ue dee la o parte şl de pe cel 
industrial, pe care cu rafinăria-le cu­
noscută au şi pus mâna, ear' apoi să 
ue îndepărteze şi de pe tërômul 
vieţii spirituale, ca să nu mai fie 
post, să nu mai fie funcţie pe carea 
nu jidan să o ocupe. 
Şi în faţa acestei ovreisări, în faţa 
i realisării principiului lui Darwin deş­
ii pre: „Cum o seminţie mancă pe ceea-
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laltă", nu se află între Maghiari a-
proape nimenea, care să dee clopotul 
într'o dungă şi să spună verde, că 
judaismul va fi pricinuitorul de că­
petenie al morţii maghiarismului. Nu 
se află nici un sociolog maghiar, care 
să dee alarma împotriva judaismului, 
care în primul rînd pe Maghiari a-
meninţă, căci ei se arată mai aple­
caţi de a deveni cu vremea robi în­
tregi ai jidanilor, precum azi au de­
venit robi ai banilor fiilor lui Israil. 
Noi, naţionalităţile nemaghiare, nu 
ne temem, şi îndeosebi noi Românii, 
căci fiinţa noastră e de aşa, că nu 
uşor se poate inficia, şi nu Jidanii 
vor fi în stare, ca să molipsească 
poporul nostru cu însuşirile, cu apu­
căturile lor. Dar' Ii vor cutropi pe 
Maghiari, şi aceasta o putem spune 
fără de a fi astrologi, fără de a avè 
pretenţia că ştim ceti îa stele. 
„Liberalismul" celor dela putere a 
fost şi este cel mai mare sprijinitor 
al năzuinţelor ovreieşti. Pentru Jida­
nii veniţi frunze 'n buze, Ventura 
ţeară de prin Galiţia şi Rusia, de 
unde au fost huiduiţi, au desfiinţat 
vama. Şi Jidanii năpedesc în ţeară, 
ca lăcustele. 
Că unde s'a ajuns prin aglomeraţia 
de Ovrei, ni-o învederează stările 
triste în cari a ajuns poporul din 
Maramureş şi povîrnişul înspre rëu 
şi serăcie al poporului din celelalte 
părţi ale terii. 
In schimbul acestei libere exploatări, 
Jidanii îi тошезс pe cei dela putere 
cu mărirea elementului maghiar prin 
contopirea (?) Jidanilor, prin asi­
gurarea, că sunt cei mai desinte-
resaţi luptători pentru „ideia de stat 
unitar maghiar' -; îi învrăjbesc cu 
paeînicile naţionalităţi nemaghiare, 
cu un cuvent numai zarvă şi zavistie 
seamănă în ţeară, ca astfel să poată 
lucra în tignă pentru ajungerea ţintei, 
de a acapara totul pe seama fiilor 
lui Israil. 
Statistica Universităţii ne vorbeşte 
destul de lămurit şi orbi ar trebui 
să fim, ca să nu vedem că Ovreimea, 
precum pe celelalte tërêmuri, tocmai 
aşa şl pe cel spiritual va ajunge la 
aceleaşi resultate la care a ajuns şl 
pe celelalte tërêmuri : va ajunge, ca 
să fie a toate stâpânitoare. 
La una însă trebue să facem atenţi 
pe compatrioţii noştri Maghiari: Po­
porul maghiar primeşte în sinul s ëu 
mai mult decât poate să cuprindă, şi 
amestecul judaismului cu Maghiarii 
va avea de urmare, că aceştia îşi 
vor pierde şi caracterul naţional 
distinctiv şi cu vreme, tără de a fi 
asorbit pe fii lui Israil, vor deveni ei 
însuşi un popor jidovesc. 
Ear' dacă aceasta nu s'ar în-
tômpla, atunci Jidanii contrar asi­
gurărilor şi jurămintelor de acum, îi 
vor părăsi pe Maghiarii ajunşi în 
strîmtoare, cum părăsesc cloţanii 
corabia ce s'a cufundat în apă. 
Şcoalele noastre secundare în 
anul şcolar 1897/8. 
Importanţa cea mare a scoalelor noastre 
secundare pentru cultură ne îndeamnă a 
ne ocupa puţintel cu activitatea desvoltatä 
de ele în anul şcoli-r 1897/8. 
I. Programa gimnastului greco-catolic din 
Beiuş, redactată de directorul ioan Buteanu, 
ne présenta următoarele date mai de in­
teres : Pompei, studiul instructiv din fruntea 
programei, este scris de dl prof. Bule cu 
multă cenoştinţă de causă. Corpul didactic 
se compune din 1 director şi 14 profesori, 
dintre cari 2 suplenţi ; apoi diu 4 caticheţi şi 1 
profesor de cânt. Starea religioasă-morală 
a tiuerimei a fost mulţumitoare. Cause dis­
ciplinare mai grave abia s'au ivit câteva; 
nici acestea însă n'au fost de natură de a 
reclama eliminare din institut. 
In anul şcolar expirat s'au înscris la a-
cest institut: 328 de elevi. Faţă cu anul 
1896/7 se observă un scăzăment de 21. 
Causa nu o putem afla din programă ; dăm 
cu socoteala însă, că mai ales recolta slabă 
de au a produs acest însemnat scazëmênt. 
In decursul anului au reposât 4 elevi. După 
religiune : 15Ü de elevi au fost gr. cat. 101 
gr.-or.. 24 rom-cat., 8 ev.-reform. şi 26 is-
raeliţi. După naţionalitate : 251 Români şi 
58 Maghiari. 
La examenul de maturitate s'au presen­
tat 27 de absolvenţi, dintre cari 25 s'au 
declarat maturi (3 cu eminenţă, 9 cu bun 
şi 13 simplu), ear' 2 au fost respinşi pe 3 
luni. 
Ce priveşte progresul în studii, calcul 
general eminent au : 27 de elevi, bun: 59; 
suficient: 139} un nesuficient: 50, 2 sau mai 
mulţi nesuf. 34. 
Societatea de lectură condusă de profe-
fesorul Ioan Kéri a avut 43 de membri 
şi a ţinut 18 şedinţe ordinare, 4 extraordi-
dinare şi 7 festive. 
Lucrări au întrat de la membri numai 
19 şi dintre acestea 4 au fost admise spre 
a fi induse în albumul societăţii. Biblioteca 
societăţii s'a sporit numai cu nişte opere 
străine. 
la internatul Paveleau au fost primiţi 
130 de elevi gr.-cat., dintre cari 66 au 
fost întreţinuţi gratuit, ori cu jumătate de 
taxă. 
Deşi spre bucuria noa tră, din programa 
de faţă s'au delăturat multe greşeli stilis­
tice observate în cele din anii precedenţi 
şi relevate chiar şi în ziarul nostru, totuşi 
йе simţim datori a da şi de astădată ex-
presiune dorinţei noastre de a vede între­
buinţată şi la acest institut întru toate 
limba literara. 
Sperăm, că în viitor nu ni se va da o-
casiune a mai ceti în programele acestui 
institut: despre „g i m n a s i i 1 e, c a r i in­
fer taxele în v i s t i e r i a S t a t u l u i " 
sau despre „ p r o g r a m a f e s t i v i t ă ţ i i 
ţenendă" sau despre „refrigeriul ânimei" 
s a u : „ s ' a d e p ă r t a t l a v a t r a pă ­
r i n t e a s c ă în alo cărora brate a d e -
c e e d a t ' şi alte d'alde astea. 
I. P. 
Va urma. 
D i n B u c o v i n a . 
Alegerile pentru dieta Bucovinei s'au 
Bftrşit ia 1 Oct. 
S'au ales cu totul 31 deputaţi şi anume: 
13 Români, 8 Germani, 4 Armeno-Poloni, 
4 Ruşi, 2 nehotărîţi. 
Despre noile grupări alo acestor deputaţi 
încă nimic nu se poate spune, precum nici 
rceea nu se ştie, că guvernul Bucovinei 
cu cine voeşte sä conducă destinele terii. 
Fapt este însă, că Românii sunt cei mai 
puternici. Au fost şi în periodul trecut şi 
cu atât mai vârtos vor fi acum, când în 
dieta ţerişoarei Bucovina au ajuns şi bar 
baţi ca aprigii luptători Dr. George Popo­
viei şi Dr. Iancu cav. de Flondor. Nou 
deputat în dieta Bucovinei mai e şi baro­
nul George Vassilco, care într'un chip aşa 
de minunat a abordat chestia naţională în 
delegaţium, prin ce şi-a câştigat stima nu 
t'umai a compatrioţilor săi bucovineni, dar' 
şî a noastră a Românilor asupriţi din Uu-
garia şi Ardeal. 
Grupul parlamentar român al Bucovinei, 
primenit cu astfel de elemente viguroase, 
nu ne îndoim, că la bun sfirşit va duce 
lupta pentru eluptarea drepturilor perdute 
ale fraţilor noştri bucovineni. 
Iată şi lista membrilor dietei Bucovinei 
pe care o împrumutăm de ia „Patria" : 
Români : 
I. P. S. Sa Metropolitul Arcadie Ciuper-
covici (m. viril). 
P. C. Sa Archimandrit Miron M. Cali-
neseu (coleg. I). 
P. C. Sa dl Dr. Ioan Ţurcan (coleg. I). 
Dr. Iancu cav. de Flondor (coleg II). 
Br. Nicu Mustatza (coleg. II). 
Br. Geo-ge Vassilco (coleg. II). 
Dr. Iancu cav. de Voleiuschi (coleg. II). 
P C. Sa dl Archim. Emanuil Ciuntuleac 
(coleg, comun. rur.). 
Tudor cav. de Flondor (coleg. com. rur.). 
Modest cav. de Grigorcea (coleg, comun, 
jurai). 
Iancu Lupul (coleg. com. rur.). 
Ilarion Onciul (coleg. com. ru r ) 
Dr. George Popoviei (coleg. com. rur.). 
Armeno-poloni : 
Christof cav. de Abrahamowicz (coleg. II). 
Zah. Bohosiewicz (coleg. II.) 
Dr. Stefan Stefanowicz (coleg. II). 
A. cav. de Wiesolow-dri (coleg. 11). 
Ruşi : 
Ieroteiu Pihuleak (coleg. com. rur.). 
Dr. Stefan Smal-Stocki (coleg. com. rur.). 
Nico cav. de Wassileo (col. corn. rur). 
E. cav. de Zubrzyeki (coleg. com. rur.) 
Germani '• 
Dr. Oskar Skedl, rect. univ. (m. viril). 
David Tittinger (cam. cornerc). 
Francise cav. de Des Loges (col. oraş.). 
Dr. Iosif Rott (coleg. oraş). 
Gustav Marin (coleg. corn. rur . / 
Dr. Michael Kipper (coleg, oraşelor). 
Friederic Langenhan (cam. corn.). 
Wilhelm Pompe (co'eg. oras.). 
Nehotărîţi : 
Anton cav. de Kocluiuowski (col. oraş.). 
Hieronym conte Deila Scala (col. c. r.). 
Scări iarea censului. 
• 
— Delii congregaţia Ciîtnndului — 
Representanţa comitatensă a Ciănadului 
şi-a ţinut adunarea generală ieri. Cele ce 
s'au vorbit în aceea adunare şi pe noi Ro­
mânii ne priveşte foarte de aproape, căci 
în decursul discuţiunilor vehemente, oratorii 
elicei fişpanului precum şi cei din oposiţie, 
foarte des s'au referit la noi la Români şi 
peste tot la naţionalităţile nemaghiare din 
patrie. 
La ordinea zilei cel mai de căpetenie 
punct a fost propune.ea protonotarului co-
mitatens Năvay Laj s, care a făcut o pro­
punerea în înţelesul căreia: „Dreptul electo­
ral să se lărgeas-'ă prin scăriţarea censului 
şi votisarea să fie s cretă. Doreşte şi cere rea­
lisarea propunerei fiind că art. de lege XXIII 
din 1874 e o lege învechită, care se loveşte 
cap în cap cu principiile de egalitate şi de 
libertate a poporului, şi findcă pe lângă siste­
mul de alegere, care acum se practică, mora­
vurile poporului decad cu deseverşire. 
Propunerea aceasta a protonotarului co-
mitatens a fo;:t presentată înainte de asta cu 
patru luni şi atunci ea a fost primită, în princi­
piu. Dar' oamenii lui Bànffy au pus toate 
П mişcare, ca la adunarea de acum să se 
respingă şi astfel să nu se dee prilej celor­
lalte congregaţii din ţara, ca şi ele să dis­
cute sau să se alăture la aceasta propunere, 
care avea să fio înaintată şi parlamentului 
din Budapesta. 
Oposiţia în frunte cu deputatul indepen-
disţ Justh Gyu'a a spriginit propunerea lui 
Nàvay din toate puterile, însă n'a putut 
face, ca să fie primită, deoare-ce a fost res­
pinsă cu o majoritate de 17 voturi. 
Nàvay desvoliându-şi propunerea tntrS 
altele spune şi următoarele: .Sistemul ale­
gerilor de acum nu mai corespunde prin­
cipiului represeniării popoarelor. întâiu fiind­
că numai la o mică pătură i-se asigurează 
dieptul, cea mai mare parte Insă e eschisă 
de la folosirea e lai mai de căpetenie drept 
cetbţenesc. La al cerile de acum se omoară 
libertatea alegëtori lor şi nu mai e nici un 
chip d'a se valid.:a voinţa liberă şineater-
nătoare. Cele mai r:ari abusuri se sëvêr-
şesc cu prilejul eer-scripţiei alegëtorilor. 
După ce dovedf.,' >, că „introducerea vo-
POIŢA „TRIBUNEI POPORULUI 
Arhiva lui Şaguna. 
După cum se ştie, arhiva bisericei orto­
doxe române din Sibiiu nu e tocmai ve­
chia. Anii reşmiriţei din 48 — 49 au nimicit 
documentele atât de imposante mai ales din 
punct de vedere al istoriei noastre naţionale 
bisericeşti. Şi e foarte de regretat, că la o 
Metropolie atât de vechia lipsesc indiciile 
şi semnele scrise ale trecutului. 
Tot ce ni-a rëmas la Sibiiu în direcţia 
asta este arhiva lui Şaguna, care în sine 
constitue un isvor bogat nu numai pentru 
istoria bisericească, ci pentru istoria noastră 
politică contimporană. E cert chiar, că cele 
mai de preţ şi aproape unicele documente 
autentice privitoare la renaşterea noastră na­
ţională, se află în această arhivă. 
Şaguna a adunat documente aproape cu 
patimă. Circumspect şi cu pëtrundere ageră 
în cele viitoare, îşi păstra copie despre toate 
scrisorile sale. Preţioasă devine arhiva prin 
chiar aceste scrisori. Fiecare act, fiecare pe­
tec de hârtie are în sine o valoare mare. 
Şaguna a fost în continuă corespondenţă 
cu bărbaţi de stat, oameni intimi din jurul 
curţii imperiale, cu şefii cabinetelor, cu gu-
vernorii Transilvaniei, cu bărbaţii politici ai 
naţionalităţilor şi cu fruntaşii români, al că­
ror sfetnic era, — pe urmă cu fiii sei su­
fleteşti, cu aparţinetorii mult cercatei sale 
biserici. Şi Şaguna nu comunica cu aceşti fii 
numai prin organele sale, ci le scria cu i 
mână proprie, le dedea staturi în cele na- j 
ţionale ca şi în cele bisericeşti, Ie scria i 
chiar predici, ajutat ici-colo de nedespărţi­
tul sëu secretar Pantazi, a cărui slovă e 
foarte deasă în Arhiva lui Şaguna. 
Toate aceste documente sunt admirabile 
şi din punct de vedere al limbei. Şaguna 
vorbia şi seria pe lângă limba română, care 
în toate lucrările lui e limpede şi frumoasă 
cum azi puţini o scriu, — şi limbile slave, 
pe urmă germana şi maghiara. Stil avêctat, 
cu espresii bogate, cu multă eleganţă, in cât 
îl putem numi stil de salon — manua în 
limba germană. 
In cât ar fi să se facă o grupare a acestor 
documente, s'ar putè grupa astfel : acte 
privitoare la renaşterea noastră naţională 
(culese în parte de N. Popea în „Memorialul 
lui Şaguna", Sibiiu 1881) ; acte privitoare 
la reînfiinţarea metropoliei ortodoxe (foarte 
mane adunate de N. Popea în „Vechea 
metropolie'); acte referitoare la înfiinţarea 
„Associaţiunei" ; la crearea fondurilor archi-
diecesane ; la tipografie ; corespondenţă ca 
Emánuel Gozsdu, Mocsonyi, baronul Bina 
etc. etc., cu diplomaţi austriaci şi ma­
ghiari. Un mărgăritar al acestei archive 
Insă este un memoriu ul lui Şaguna, — în 
semnări, explicări şi reflexiuni scrise cu 
mâna proprie despre evenimentele în vieaţa 
naţională şi bisericească din anii 1847— 
1873. 
Scriitorul acestor şire am vëzut de 
curênd această arhivă. Convolutele stau 
claie pe grămpdă într'însa, bătute de pra-
vul vremii. Cei din apropierea arhhei 
I sunt departe de a-şi da seamă de importanţa 
i ei. Nu există nici registre minuţioase, cari 
să-ţi facă posibilă o uşoară orientare. La 
studiarea arhivei, se înţelege, nime nu se 
gândeşte. Ear' un pericol pentru acest 
fcesaur naţional este, ca singuraticele acte 
se dau spre întrebuinţare fără revers per­
soanelor oficioase. 
Un pasionat colectant de decumente, — 
cum se ştie, e Preacuvioşia Sa dl Dr. Puş­
cariu. Dsa se interesează în timpul din ur­
me în mod deosebit de documentele rëmase 
de Şaguna. Zeci de acte de aceste sunt în 
manile d-sale, pentru a le întrebuinţa la 
scrierea istoriei vieţii constituţionale de 35 
ani a bisericei. Ori câte merite ar avè dl 
Puşcariu la colectarea sui gencris a , docu 
mentelor de limba şi istorie* cu ajutorul 
dăscălimei şi preoţimei, credem că aici nu 
se poate admite o simplă adunare de [hâr­
tii de valoare. Ear' în cât pentru studiarea, 
tălmăcirea şi utilisarea lor peste tot, Prea­
cuvioşia Sa ne pare prea puţin istoriograf 
iscusit şi o peana prea de tot stângace. 
Acest lucru reclamă o forţă mai de dai 
doamne. 
Tot In proprietatea dlui Dr. Puşcariu se 
află şl memoriul de care am făcut amintire. 
Acest memoriu pare a fi identic (sau origina­
lul?) cu .Memorialul" prelucrat de N. Po­
pea. In prefaţa cărţii sale, dl Popea, 
actualul Episcop al Caransebeşului, scrie : 
. . . . încă în necrologul fericitului metropo­
lit Şaguna arëtasem, că numitul metropo­
lit (Şaguna!) între alte multe, lăsase după 
sine şi un memorial ;,!in de acte şi docu­
mente naţionale, că acel memorial se află 
la mine, dat fiindu-mi din propria lui în­
credere şi că la timpul sëu nu më voiu lip­
si a '1 aduce la cunoş inţă publ ică ' ' . . . 
Résulta din acea prefaţă, că un memorial 
a rëmas după Şaguna şi acesta se află in 
poses a dlui Popea. Transcrisă şi publicată 
Inse a fost din acest memorial numai o 
parte mică, cei dintâi trei ani. Se nasc a-
cum întrebările: Este memorialul aflător la 
dl Puşcariu identic cu : 1 dlui Popea, este 
o copie de pe acela sau esistă peste tot 
doue diferite memoriale ? Esistă oare-care 
probabilitate pentru cea din urmă teză, 
căci dl Popea numeşte memorialul .naţio­
nal politic", pe când memoriul de Ia Puşca­
riu conţine în anii din urmă mai ales chei 
tiuni bisericeşti !. 
La toate aceste ne va rëspunde poate 
dl Puşcariu la timpul sëu, căci credem că 
va transcrie acest memoriu, aşa bine-rëu 
cum îi permit puterile. Un ! ceru inso putea 
seveişi Preacuvioşia sa şi până acum, — 
evident întë că pentru acesta, se cerea mai 
multă dragoste faţă de faptele marelui ar­
chiereu. Putea adecă să facă cunoscut acest 
memoriu obştei române mai lunile trecute, 
când cu foţii serbătoriam amintirea lui Şa­
guna. 
S ib i iu , Sept. 1898. 
Memor. 
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miversal ar tăia creanga de sub pi 
de socialiştilor*, protonotarul Nàvay, 
ln decursul discuţiei a spus, că e si el 
il cu trup cu suflet, cere, ca dreptul 
legëtor sä fie legat de condiţia, ca nu-
iceia să aibă drept de alegere, cari 
ült fi scrie în limba maghiară, şi aceas-
cere, ca să aibă .naţiunea" ?cut In-
) naţionalităţilor nemagbiare. ,Pac-
eistemului de azi — continuă Návay 
mpţiile sistemului de azi duc la slă-
ideei de stat maghiar şi la întărirea 
îalităţilor. Inveţul deceniilor din urmă 
numai aceea naţiune e îu stare ă 
jamiseze, care are deplin respect, care 
ievalidita vaza şi care ştie impune 
orunca'. 
apoi asupra faptului, că în urma 
oului actual de alegere poporul a decăzut, 
TRILE de a z i s u n t s p r e r ë u l 
[inţiei m a g h i a r e , c a r e d e 50 d e 
încoace, a d e c ă z u t g r o z a v a t â t 
iele s p i r i t u a l e c â t ş i î n p u t e r e 
a". 
terminarea vorbirei lui Nävi y s'a 
livicişpanul Meslcó Sándor, care ple-
1 pentru respingerea propunerii luf 
l care are de ţel îngrămădirea în 
wnentul terii a naţionalităţilor nema-
I 
tpunerea lui Nàvay şi-a aflit apoi un 
IÎOR LN persoana lui Justh, care între 
PROSTI a mai hasardât şi următoarele : 
(ATONI români sunt cei mai mari duj-
aiievisiei legii electorale, pentru că 
jiu ei, că Împărţirea nepropoiţonată 
am a cercurilor electorale, numai pe 
i lor mână apă. Aceştia sunt agi-
rësvrStitori, cărora Românie le e pa-
adeverată. 
aceste dl preot din N ă d 1 a c, 
«jiu Marcovici, membru în congre-
s'a putut răbda, ca să nu-i strige 
tistului : 
itre noi nu sunt trădători ! 
3D Cmnad nu sunt, dar airea sunt 
ii, ia replicat Justh, care se vede că 
s de mania de a vede în fiecare ne­
ta un „trădător al patriei", 
it Justh a arëtai apoi aceea ce noi 
inii de mult am spus, că censul după 
iit In Ungaria şi Ardeal variază între 
" 50 fl., dar' s'a ferit să spună causa 
arată pentru ce în părţile locuite de 
tai ceasul e aşa de mare. 
_ І Români, cari a fost faţă la adu-
I comitatensă clin Măceu, au votat cu 
In contra propunerii lui Návay, căci au 
I cnrsa ce se pune prin „lărgirea 
ji electoral cu condiţie, ca alegëtorii 
ie scrie şi ceti ln limba maghiară. 
NOUTĂŢI 
Arad, 4 Octomvrie n. 1898. 
i représentant al Rusiei la 
evrele din România va asista dl 
imtinovici, guvernorul Basara-
itentat sau halucinaţii. Reptila „Bu­
ri Napló" iscodise mai zilele trecute 
a că ln contra Regelui Carol s'a pla­
nn atentat. Nu am crezut reptilei, căci 
I că sunt numai nişte halucinaţii ceea-ce 
leşte, ca şi cele ce a scris despre „cora­
li" pus la cale ln casa dlui advocat Pa-
[Oficioasele atât cele de aici cât şi cele 
România desmitit cu desëvêrsire ştirea 
'm fi plănuit vr'un atentat în contra 
• Carol al României. In urma batjo-
îice s'a făcut la Vâlcele, unde portre-
Sale Regelui Carol a fost aruncat 
im de cătră nişte mâni bestiale, presa 
|kiară avea nevoe ca să dee o satisfac-
urecare, şi aceasta a crezut, că o va 
mai bine aşa, dacă va născoci un pla­
ntat, ear' pe „atentator" îl va pre-
ica ajuna ln brâncile poliţiştilor n a ­
ni, cari, vezi Dt-a, au scăpat cu vieaţă 
Regele Carol. 
ii onomastică a împăratului. Din câte 
nastice a avut bătrenul Impërat. aceasta, 
I se ţine astăzi, de sigur e cea mai a 
LCu toate acestea popoarele credincioa-
• ca să o serbeze şi să împloare pe 
ie sus, ca ziua de azi să dea putere 
Ine, ca să o ajungă şi la alţi ani.—La 
tdrala episcopească din Arad se sëvêrsit 
an Tedtum. A pontificat însuşi P. 8. S. Dl 
I asistat de directorul seminerial Ham-
referentul bisericesc Ignatie Pap, preoţii 
k,Văţianu şi de diaconul Georgea. 
* 
tabinetul negru ? — De cinci zile nu ne 
ţin ziarele de preste munţi. Suntem 
siguri că de acolo ni-зе espedează regulat 
şi dacă totuşi nu le primim, causa trebue 
să fie aici la cutare oficiu postai din ţeara 
noastră. — Oare cabinetul negru să se fi 
pus de nou în lucrare ? 
Sfinţire de preot. La catedrala din loc 
a fost sfinţit azi întru preoţie teologul abs. 
de Arad dl Liviu Batiu. 
Nix ungrisch. Până şi Polonii nu se ara­
tă aplecaţi a preţui după cuviinţă limba 
„dulce şi frumos sunătoare" a Maghiarilor. 
Cumcă aşa e, dovedeşte rëspunsul ce s'a 
dat consiliului comunal al Budapestei, care 
a trimis o hârtie scrisă ungureşte căpităniei 
cercuale a Dobrovei din Galiţia. Hârtia a fost 
retrimisă mai bogată cu următoarele cuvinte 
ce au fost scrise mândru şi frumos ca să 
proată fi cetite : Nem tudom magyarul. Te­
ssék lengyel irni. Id reggelt l* De aici apoi 
mare supărare în sînul lui Árpád. De cât 
supărare, mai bin' ar fi când compatrioţii 
no3tri ar înţelege odată rostul cuvintelor „Jó 
reggelt* şi s'ar trezi odată din noaptea 
întunericului şi a orbiei şi a şovinismului ce 
i-a cuprins şi caro îi împinge acolo, ca să 
ceară, ca toată lumea să le înveţe limba. 
* 
Văduva lui Carnot a murit , In cast .'Iul 
Presles din Francia. De le nefericita moar­
te a soţului seu, a trăit retrasă. 
* 
Separarea Jidanilor. Oraşul Viena a luat 
hotărirea, ca rl'acum încolo elevii Jidani să 
fie despărţiţi de cătră cei Creştini. La toate 
şt oalele comunale ale Vienei se vor înte­
meia clase paralele. Inovaţia asta bună şi 
practică supără foarte pe semiţi, cari se 
vëd atât de urgisiţi, în cât nici copiilor lor 
nu li-se iartă pëcatele părinţilor. In Unga 
ria Insă, de vor merge lucrurile cum au 
mers până acum, tare ne e teamă, că Jida­
nii vor cere deschilinirea elevilor, ear' nu 
creştinii. 
Instalarea unui protopop. La 20 Septem­
vrie a. c. s'a Introdus în B-C o m 1 o s, Prea 
On. D. Dr. Laurian Luca, de protopop gr, 
cat al tractului Torontal, prin Rev Sa dl 
Petru Valean parochul Cenadului, ca esmis 
al Ven. consister gr. cat. din Lugoj. La fi­
nea serviciului oficiat de părintele Valean 
şi Lupescu din Igriş, atât esinisuJ, cât şi 
noul protopop au ţinut frumoase cuventări 
Presenţi erau în biserica gr. cat. toate cor-
por. oficiile, precum şi preoţii şi înveţătorii 
gr. or. ln frunte cu părintele protopop Paul 
Miuleseu. 
* 
Nouă revistă literară. La Constanţa a 
apărut prima revistă literară din Dobrogea. 
Revi&ta se numeşte ,Ovidiu'. 
Fecunditate. Ţeranea Antonia Topusevici 
din Pridovriţa a dat naştere la patru co 
pîi, dintre cari unul a murit, car' trei tră 
esc. Numita ţerancă a avut până acuma 16 
copii. 
* 
In locul regretatului protonotar Tobias, 
după cum ni-se scrie din Sibiiu, comitetul 
cercual al Sibiiu-Cristianului a recomandat 
pe prim vice-notarul comitatului Sibiiu, dl 
Stefan Slroia. Adunarea comitatensă care 
se va ocupa şi cu întregirea postului de 
protonotar comitatens, se va ţine la 3 Oct 
a. c. Ajungerea diui Stroia la postul de 
protonotar va fi foarte bine primită din 
partea întreg comitatului. 
* 
Cu inspecţiunea gimnasiului român gr. or. 
din Braşov şi Brad, precum şi|cu inspecţio-
rarea şcoalei reale inferioare din Braşov, 
ministrul cultelor a încredinţat pe D r . J a n -
csó Benedek profesor gimnasial de stat, ear' 
de presinte însărcinat cu afaceri în cabinet 
a! prim-ministrului ungar Ministrul Vlassit-
se vede, că cu ajutorul lui Janc&ó ţine să 
'şi afle „cheia cu care să se roată închide 
pentru tot-d'auna poarta şcoalelor române 
din Braşov." 
* 
Congresul internaţional de presă, care 
anul acesta s'a ţinut la Lisabona, s'a ter­
minat ; proximul se va ţine Ia Carlsbad. 
• 
Reducerea competinţei do timbru pen 
tru ziare. Comisia finantiară a dietei ma­
ghiare s'a ocupat şi cu rugarea unor edi­
tori de ziare din Ungiria, prin care cer, ca 
Bă se şteargă timbrele pentru ziare precum 
şi cele pentru anunţuri şi inserţiuni. Minis­
trul de finanţe a promis că întru cât se 
poate va satisface cererei editoritor. 
Vin lăcustele cu droaia. Tot mai întris­
tătoare ştiri sosesc din nordul Ungariei, Ji­
danilor nu li-se mai poate pune piedeci, ca 
să nu vină In Ungaria, ca 'n ţara lui Cre­
mene, fără hârtii, fără paspoarte, fără ni­
mic, ci numai cu dorinţa fierbinte d'a face 
treburi. Autorităţile din comitatele mărgi­
naşe Galiţiei se plâng într'una, că guver­
nul să ia măsuri escepţionale în fcontra Ji­
danilor, căci altmintreni cutropesc şi în cu­
rând eclipsează pe Creştini din comitatele 
Ung, Bereg şi Maramureş. Ar fi vremea, 
ca guvernul maghiar, cel puţin să facă pe 
vuia Jidanilor din patrie, cari şi ei cer sta-
V Urea imigrării ovreeşti, care imigrare Ii 
ameninţă şi pe ei, căci li-se scurtă veni­
tele şi se împarte materialul de esploatat. 
* 
Afacerea Dreyfuss. Foile jidovite din 
capitală şi acum scriu, ca mai înainte, mult 
şi îndesat, de nici rapoartele, de pildă ale 
înfrângerii dela Világos, nu ar fi In stare 
së le lungească mai tare. — Jidanii, parti-
вапі al lui Drt yffuss, au înscenat : pe stra­
dele Parisului un tumult şi o încăierare cu 
poliţiştii, dar' au păţit o căci după cum se 
tuiegrafează din Paris, s'au ales cu vre-o 
20 de răniţi cari au fost duşi în spitalele 
inchisoarei. 
* 
Evadare. Tâlharul Hubert internat In în­
chisoarea din Arad, nemulţumit cu aerul 
infect, a evadat eri. Poliţia şi gendarmeria 
s'au luat după el, dar nu l'au putut prinde 
pe tâlharul dornic de libertate. 
• 
Bibliografie. Din „Foaia Pedagogică" de 
sub direcţiunea distinsului Profesor D r . D . 
P. Barcianu a apărut nrul 18 cu următorul 
cuprins : f Imperăteasă şi Regina Elisabeta. 
Simţul colegialităţii noastre, de Iuliu Vuia. 
Din literatura şcolară, dare de samă de Dr. 
P. Şpan, Informaţiuni. Corespondenţă. „Foaia 
pedagogică" apare în Sibiiu la 1-a şi 15-a 
fiecărei luni şi costă 3 fl. pe un an. 
* 
—A apărut Nr. 51 din revista „Albina* cu 
următorul sumar: Gr. C. Buţureanu, Cinei Ro­
mânul?—!. Velculescu, Satul meu.—P. P. Ar-
geşel, Tîrgoveţul şi săteanul.—Or., Dervişii. 
— T. 8., Sgîrcitul şi risipitorul. — I. M., 
Valoarea mânii muncitorului. — I. V. R., 
Legenda lui Iovan Iorgovan. — I. Voicu-
iescu, Căuşele sărăciei sătenilor. — P. Vancu, 
ţeranul român. — George Predescu, Boa-
lele albinelor. — Mulţumiri. — Informaţi-
uni. — Bibliografie. — Adrese cătră re­
dacţie. 
Ilustraţiuni : Dervişi învîrtitori. — Derviş 
urlător. — Derviş cerşetor. — Un şeic. 
— Din „Liga Română' a apărut nrul 37 
cu următorul sumar: Biata Bucovină, de 
Suceveanu ; Raportul dintre stat şi legea 
morală; Din presa de peste munţi; O nouă 
nrigoană; Alegerile din Bucovina; Noue in­
fimii, Por ughezii despre România ; Se vae 
r i Ungurii ; Biblioteci poporale în ţară ; Pro 
ces pentru complot; Speculatyver Dynasti-
cismu8 ; Ergebnisse der bisherigen Nationa­
litäten. Politik in Habsburgen Reiche, von 
einem Siebenbürger Rumänen. Informaţiuni. 
F e l u r i m i . 
Cu ce se nutreşta vrabia? Invëtatul Mr. 
C urney ln Keswick-Hall din Norwich a făcut 
cercetări amenunţite spre a afla, că cu ce 
se nutreşte vrabia In diferitele anotimpuri. 
Resumând resultatele cercetărilor sale, Gur-
r,ey afirmă următoarele: „Se poate zice, că 
75o/o din nutremêntul vrabiei femeiusce 
constă din grăunţe. Restul de 25<>/o se poate 
compută în calcul mediu cam în următoa­
rele : ДОо/о seminţe de burueni ; 4% mazere 
dulce (gren peas) ; 3°/0 goange ; lo/ 0 omide ; 
l°/o insecte sburătoare ; 5% diverse. Nutre-
mêntul puilor de vrabie constă din 40% 
grăunţe de bucate; 40% omide; 10% goan 
ge mititele, e t c . . 
Se vede deci, că vrabia în verstă nutrin-
du-se aproape numai cu grăunţe de bucate, 
face economilor mai multă pagubă, de cât 
ar fi câştigul ce i l face prin pustiirea omi-
delor. 
ULTIME ŞTIRI 
Din Viena. 
Eri, Luni, s'a început desbaterea privitor 
Ia prima cetire a proiectelor de legi despre 
renoirea pactului economic. Discuţia de­
curge liniştită. 
Cea mai de căpetenie enunciaţiune este 
aceea a ministrului de finanţe, Kaizl, care 
a zis : 
„Guvernele s'au ocupat cu ches­
tiunea cuotei numai în al doilea rend ; 
rëmâne însă ca eondiţie de neînlă­
turat a modificărilor ce se vor face, ca 
cuota Austriei să scadă ; ear' оѳѳа 
a Ungariei să fie ridicată. 
„Ştirile respândite în cercurile po­
litice maghiare din Budapesta despre 
crisa în cabinetul austriac sunt cu de-
sevîrşire neîntemeiate. Nici vorbă n'a 
fost şi nu este despre plecarea contelui 
Thun. Din contră, el a fost primit 
astăzi, 3 Octomvrie în audienţă de 
cătră Monarchul, care a luat la cu­
noştinţă demisiunea ministrului de co-
merciu Dr. Bärenreiter şi a împuternicit 
pe ministrul-president să caute ca urmaş 
al acestuia pe unul din membrii 
raaj orităţii parlamentului. 
Această îndrumare însemnează o mare 
schimbare în politică, deoarece guvernul va 
fi pe deplin al majorităţii, mai ales, dacă, 
precum t e vorbeşte, încă doi miniştri ac­
tual, Bilandt-Beydt (instrucţie publică^ şi 
Vittek (comerciu,), cari şi aşa nu sunt de 
nici o culoare politică, ar eşi din cabinet. 
Intrarea baronului Dipauli în cabinet ca 
ministrul instrucţiunei publice, este sigură. 
Posta redacţiei. 
P în S. Primit. Mulţumită ! 
In numërul duplu. 
A. C. în B. Scrisoarea primită. Dumi­
necă vei primi rëspuns. Foaia resp. nu o 
avem. Cu prima notiţă te-a prevenit un 
altul. De a doua ne-am folosit. 
P i a ţ a . 
Arad B.-Pesta 
Grâu fl. 7 .80-8.20 fl. 8.67 p. toamnă 
Cucuruz. 4.80—5.20 . 4.50 „ Maiu-I. 
Orz „ 4 .90-5 .10 „ 5.90 „ Sept. 
Săcară „ 6.60-6.70 , 7.17 „ toamnă 
Qvfe , 5. 5.10 , 5 . 6 0 , , 
Din 80 Sept. n. 1898. 
Härtie-monetä română Cnmp. 9.БЗ vend 9.54 
Lire turceşti . . . . „ —.— . —.— 
Imperiali (15 R. aur) . . „ 68.90 „ 9.— 
Ruble ruseşti 100 à . . „ 126.— „ 27.— 
Galbonl 5.58 „ Б.63 
Napoleon-d'ori 9.48 „ 9.58 
100 Maree germane . • „ 58.82 „ 58.86 
Livro sterling . . . • „ S5.90 „ 12'— 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
al IV-lea Quartal resp. al Il-lea sem. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an „ 5.— 
Pe V* an . . , „ 2.50 
Pe o lună „ 1.— 
Pentru România şi străinătate 
V o un an franci 40— 
NTJMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Editor: Anrel Popovici-Barcianu. 
Redactor гезроазаЬП loan Russu Şirianu. 
Nr. 179 Pag. 876 TRIBUNA POPORULUI 23 '5 Octomvrie 1898. 
cea mai bună pentru obraz, întinereşte şi lnfrumseţează faţa 
în scurtă vrema. 
ГгРТПЯ-МяГПІ  e s ^ e s m S u r u l mijloc în contra pistruilor, a petelor de ficat 
UlöHlu"IUQiyil şj i u contra erupţiunilor de piele. 
ГГРШЯ-МЯГПІ  e 8 t e 8 m Ş u r u ^ remediu în contra înegririi şi a roşirii pielei, 
Uiömfl~luuiyil precum şi contra arsurilor de soare. 
PrPmfl-IVfarnit е ^ е с * ц 1 e * miraculos este, că unsă pielea, se absoarbe îndată ; 
Ulumfl~lilui{Jll eată de ce în 3—4 zile pielea care a fost plină cu phtrui 
şi pete de ficat, se face albă ca albastiul. 
ГГРГПЯ-МЯГПІ  e s t e a ^ 3 0 l U t nevinovată, de oare-ce nu e unsuroasă, ci este 
UlGillll'lîifliyil fină şj s e absoarbe iute. Faţa nu capetă strălucire ca de 
altă cremă şi de acea se poate folosi şi ziua. 
Сгвша~М(Щ]іun ^acon ш а г е * ^-'unu^ ш*с ̂ cr" 
Pudră-Margareta a l b ă r o s ă ş i e r ê m e 6 0 c r 
Săpun-Margareta 0 c u t i e 3 5 c r 
Pasta pentru dinţi Margareta 0 c u t i e 5 0 c r 
Numai atunci este curata, când fie-care cutie poartă numele 
farmacistului aradan Gutori Földes Kelemen. 
225 1—5 Păziţi-ѵё de contrafacere. 
Flacoane goale nu se umplu în alte farmacii cn erema Margareta. 
Magasinul central este la Guüri Földes Kelemen, farmacist, 
Arad, Deak Ferencz utcza 12. Telefon 111. 
La administraţiunea „Tribunei Poporului". 
se află de venzare 
urmetoarele cărţi pentru şcoalele poporale. 
ABC Carte de cetire de Iosif Moldovan, N. Stef etc 20 
A doua carte de cetire, de mai mulţi prietini, Braşov . . . . 28 
Geografia Patriei de Ioan Dariu 25 
Istoria bisericească 30 
Ioan Popescu: Carte de cetire II, prelucrată de Dr. Petru Şpan. 30 
întâia carte de scriere şi cetire pentru înveţămentul limbei ma­
ghiare de Ioan Roman 10 
Gramatica română de Ioan Petran profesor . . . . . . . . 15 
Micul catechis 15 
Istoria Patriei de Ioan Dariu 25 
Carte de cetire şi deprindere în limba maghiaräde Wilhelm Groo 24 
precum şi reqnisite de scris. 
Rugăm deci pe toţi domnii Inveţători a ne onora cu comandele lor pentru « 
acesta scolastic. 
La facerea comandelor, cari se vor efeptui prompt, sunt rugaţi a adaugă şi if 
sele de porto postai. 
Administraţiunea „Tribuna Poporului 
CONCURS. 
Pentru postul de Comptabiî la institutul de credit şi econoi 
„ZARANDEANA" din Bâiţa (Deva mellet) se escrie concurs cu urm&toi 
rele condiţiuni. 
1. Concurenţii au a-şi înainta rugările subsemnatei direcţiuni, cu doci 
méntele despre cualificaţiunea ce o au; precum şi doiumentul de prad 
dacă a practicat la vre-un institut de bani, apoi o declaraţiune ca e ci 
pabil a conduce independent toate registrele comptabilităţii de banca. 
2) Terminul pentru înaintarea de rugări se fixează 1 Noemvriei 
a. c. Postul îl va putea ocupa cu 1 Decemvrie st. n. 1898. 
3) Salariul împreunat cu acest post e 400 fl. v. a. solviţi în ral 
lunare anticipative şi tantiema statutară socotită dela 15 Februarie st i 
precum şi cuartir liber în edificiuÇnstitutului. 
4. Alesul după un an de probă va fi denumit definitiv. 
Băiţa, 1 Octomvrie 1898. 
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